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EESTI ARSTIDE LIIDU 
tegevuse taastamise 20. aastapäev 
13. juunil Tartus
Eesti Arstideseltside Liit asutati 21. veebruaril 1921. aastal ja 
organisatsiooni tegevus keelati 1940. aasta sügisel. 11. juunil 1988 toimus 
Tallinnas Eesti Arstide Liidu esimene üldkogu koosolek. Tartu Arstide Liit 
taasasutati 16. mail ja Tallinna Arstide Liit 15. juulil 1988.
Arstide liit tähistab 
oma tegevuse taastamise 20. aastapäeva 13. juunil Tartus.
16.00 Proloog Toomel Vana Anatoomikumi ees  
Avasõnad Tartu ja Tallinna Arstide Liidult
Süütame küünla lahkunud kolleegide mälestuseks
Ühine jalutuskäik ülikooli peahoone juurde
17.00 Pidulik koosolek Tartu Ülikooli aulas
Kõnelevad proua Evelin Ilves 
ja Eesti Arstide Liidu president Andres Kork
Laulab Tartu Ülikooli Kammerkoor
Antakse üle Eesti Arstide Liidu aumärgid
19.00 Meeleolukas õhtu Athena Keskuses
Meenutusi arstide liidu ajaloost
Tervitused ja sõnavõtud
Muusikat tantsuks ja kuulamiseks
Buﬀ et õhtusöök
Soovijatel on alates kella 15 võimalik külastada Vana Anatoomikumi.
Toomele ja aulakoosolekule on kõigile arstide liidu liikmetele vaba pääs. 
Athenasse on oodatud kutsetega EAL liikmed ja külalised. 
Lisaks on võimalik osaleda eelregistreerumise alusel 
(NB! kohtade arv piiratud) 
eal@arstideliit.ee või telefoni teel 742 0429.
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